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Еластичний шнек з розрізними пелюстками містить направляючий кожух, в якому розташовано 
центральний вал, на котрому встановлено несучу смугову спіраль, в якій виконані отвори для 
кріплення еластичних секторів, поверхня яких виступає над поверхнею несучої смугової спіралі. 
Еластичні сектори в нижній частині виконані суцільними з отворами для кріплення, діаметр яких 
є більшим, ніж діаметр отворів смугової спіралі. По периферії еластичні сектори виконані 
розрізними у вигляді пелюстків. Кут розрізу пелюстків спрямовано в напряму транспортування 
матеріалу.  
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Корисна модель належить до галузі піднімально-транспортного машинобудування, а саме 
до гвинтових конвеєрів, які забезпечують транспортування сипких матеріалів при мінімальних їх 
пошкодженнях. 
Аналогом корисної моделі є відомий шнек з еластичною гвинтовою поверхнею (патент 
України на корисну модель № 101095 МПК B65G 33/26, 33/16, бюл. № 16, 2015 р.), що містить 5 
центральний вал, на якому встановлено несучу смугову спіраль, в якій виконані отвори для 
кріплення еластичних секторів, поверхня яких виступає над поверхнею несучої смугової спіралі. 
Недоліком аналога є те, що в процесі заклинення частинки сипкого матеріалу прогинається 
значна частина еластичного сектору, що ускладнює процес транспортування матеріалу без 
пошкоджень. 10 
Найближчим аналогом корисної моделі є відомий шнек з еластичною гвинтовою поверхнею 
(патент України на корисну модель № 119858 МПК B65G 33/26, 33/16, бюл. № 19, 2017 р.), що 
містить направляючий кожух, в якому розташовано центральний вал, на котрому встановлено 
несучу смугову спіраль, в якій виконані отвори для кріплення еластичних секторів, поверхня 
яких виступає над поверхнею несучої смугової спіралі. 15 
Недоліком найближчого аналога є те, що в процесі заклинення частинки сипкого матеріалу 
прогинається значна частина еластичного сектору, що ускладнює процес транспортування 
матеріалу без пошкоджень. 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити конструкцію еластичного шнека 
з розрізними пелюстками шляхом виконання периферійної поверхні еластичних секторів 20 
розрізними з окремих пелюстків, що дозволить зменшити ступінь пошкодження сипких 
матеріалів при їх транспортуванні в зону вивантаження. 
Поставлена задача вирішується тим, що в еластичному шнеку з розрізними пелюстками, що 
містить направляючий кожух, в якому розташовано центральний вал, на котрому встановлено 
несучу смугову спіраль, в якій виконані отвори для кріплення еластичних секторів, поверхня 25 
яких виступає над поверхнею несучої смугової спіралі, згідно з корисною моделлю, еластичні 
сектори в нижній частині виконані суцільними з отворами для кріплення, діаметр яких є 
більшими ніж діаметр отворів смугової спіралі, а по периферії еластичні сектори виконані 
розрізними у вигляді пелюстків, причому кут розрізу пелюстків спрямовано в напряму 
транспортування матеріалу. 30 
Згідно з корисною моделлю, зовнішню поверхню кріпильних елементів як зі сторони робочої 
поверхні шнека, так і з протилежної, виконано напівсферичною. 
Корисна модель пояснюється графічними зображеннями, де: 
на Фіг. 1 зображено еластичний шнек з розрізними пелюстками; 
на Фіг. 2 - вигляд еластичного шнека з розрізними пелюстками в аксонометрії під кутом до 35 
напрямку транспортування матеріалу; 
на Фіг. 3 зображено торцеве виконання еластичного шнека з розрізними пелюстками;  
на Фіг. 4 зображено загальний вигляд кріплення еластичних секторів напівсферичними 
з'єднаннями. 
Еластичний шнек з розрізними пелюстками містить направляючий кожух 1, в якому 40 
розташовано центральний вал 2. На валу 2 встановлено несучу смугову спіраль 3, в якій 
виконані отвори 4 для кріплення еластичних секторів 5. Поверхня еластичних секторів 5 
виступає над поверхнею несучої смугової спіралі 3. Еластичні сектори 5 в нижній частині 
виконані суцільними з отворами 6 для кріплення, діаметр яких є більшим ніж діаметр отворів 4 
смугової спіралі. По периферії еластичні сектори 5 виконані розрізними у вигляді пелюстків 7, 45 
причому кут розрізу пелюстків α спрямований в напряму транспортування матеріалу. Напрямок 
транспортування матеріалу на Фіг. 1 показано стрілкою. 
Зовнішню поверхню кріпильних елементів 8 як зі сторони робочої поверхні шнека, так і з 
протилежної, виконано напівсферичною. 
Для запобігання розфіксації кріплення еластичних секторів 5 з несучою смуговою спіраллю 3 50 
з її неробочою поверхнею застосовано гроверні шайби 9. 
В процесі роботи еластичний шнек переміщує сипкий матеріал в направляючому кожусі 1 в 
зону його вивантаження. 
Запропонована конструкція еластичного шнека з розрізними пелюстками дозволяє 
мінімізувати пошкодження сипкого транспортованого матеріалу за рахунок виконання 55 
периферійної поверхні еластичних секторів розрізними під кутом, який сприяє прогин пелюстків 
при виникненні заклинення частинок матеріалу між нерухомою внутрішньою поверхнею 
направляючого кожуха та обертовою поверхнею еластичного шнека.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 
1. Еластичний шнек з розрізними пелюстками, що містить направляючий кожух, в якому 
розташовано центральний вал, на котрому встановлено несучу смугову спіраль, в якій виконані 5 
отвори для кріплення еластичних секторів, поверхня яких виступає над поверхнею несучої 
смугової спіралі, який відрізняється тим, що еластичні сектори в нижній частині виконані 
суцільними з отворами для кріплення, діаметр яких є більшим, ніж діаметр отворів смугової 
спіралі, а по периферії еластичні сектори виконані розрізними у вигляді пелюстків, причому кут 
розрізу пелюстків спрямовано в напряму транспортування матеріалу. 10 
2. Еластичний шнек за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішню поверхню кріпильних 
елементів як зі сторони робочої поверхні шнека, так і з протилежної, виконано напівсферичною. 
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